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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 
 Дисципліна: «Міжнародні транспортні коридори»  
 зі спеціальності: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», 
спеціалізації: «Мультимодальний транспорт і логістика» 
 
1. Виникнення транспортних коридорів. 
2. Опишіть завдання формування міжнародних транспортних коридорів 
3. Функції міжнароднихтранспортних коридорів та алгоритм створення 
міжнародних транспортних коридорів. 
4. Опишітьтранспортний коридор «Північ-Південь» 
5. Дайте характеристику транспортному коридору «Схід-Захід» 
6. Транспортний коридор Ваніно-Тайшет. Транссибірський транспортний 
коридор (Транссибірський 17 контейнерний міст) 
7. Транспортний коридор Суйфуньхе.  
8. Транспортний коридор Туманган. 
9. Транспортний коридор Далянь.  
10. Транспортний коридор Тяньцзінь - Монголія 
11. Транскітайскійтранспортний коридор (Транскітайскійконтейнернийміст) 
12. Наведіть характеристику пан'європейського міжнародного транспортного 
коридору №1 
13. Охарактеризуйте пан'європейський міжнародний транспортний коридор 
№2 
14. Охарактеризуйте пан'європейський міжнародний транспортний коридор 
№ 9 
15. Перспективи розвитку транспортних коридорів 
16. Поняття "міжнародний транспортний коридор" 
17. Завдання формування МТК 
18. Джерела фінансування транспортних коридорів 
19. Заходи необхідні для зниження впливу МТК на національну безпеку 
20. Яку роль відіграє Україна в мережі транспортних коридорів? 
21. У чомусутність міжнародних транспортних коридорів? 
22. Які транспортні коридори проходять територієюУкраїни? 
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23. Що таке «транспортний коридор»? Наведіть приклади міжнародних 
транспортних коридорів. 
24. В чому суть концепції розвитку Транс’європейської транспортної 
мережі? 
25. Розкрийте необхідність формування міжнародних транспортних 
коридорів в сучасному транспортному просторі. 
26. Транспортні коридори, основні визначні магістралі та їх особливості. 
Автотранспортні вузли. 
27. Перспективи розвитку континентальних транспортних коридорів в 
Україні. 
28. Аналіз тенденцій розвитку транспортних коридорів України. 
29. Дайте визначення Крітські МТК, Третя пан’європейська транспортна 
конференція, PETRA. 
30. Шляхи сполучення, що забезпечують транспортні підходи до МТК.  
31. Євроазійські залізничні транспортні коридори ОСЗ 
32. Охарактеризуйте транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія  
(TRACECA) 
33. Розгляньте заходи розвитку системи МТК України. 
34. Загальні відомості  про транспортні cистеми світу. 
35. Характеристика транспортної  системи Західної Європи. 
36. Характеристика транспортної системи Північної Америки та Південної 
Америки. 
37. Характеристика транспортних систем  Азії. 
38. Характеристика транспортних систем  Африки, Австралії. 
39. Характеристика  світової  залізничної мережі. 
40. Характеристика  водного транспорту  у світовому                                                                 
господарстві. 
41.  Характеристика  світової мережі трубопроводного  транспорту. 
42. Характеристика світової автомобільної мережі. 
43. .Поняття  міжнародного транспортного  коридору. 
44. . Європейська  система міжнародних транспортних   коридорів. 
45. МТК  країн  СНД і Балтії. 
46. Розвиток  транспортних  коридорів у перспективі. 
47. Особливості  Українських  залізниць. 
48. Транспортні  коридори та основні траєкторії України. 
49. Український морський флот. Порти України. 
50. Український  річковий флот. 
51. Трубопровідний транспорт України. 
52. Основні повітряні сполучення  та оператори України. Система аеропортів 
та їх стан. 
53. Розвиток інтермодальних перевезень. 
54. Інтермодальні  транспортні системи в процесі інтеграції і глобалізації 
економіки. 
55. Геополітичні фактори розвитку інтермодальних  сполучень. 
56. Умовний розподіл землі на поясний час. Різниця у часі. 
57. Грінвич мерідіан   ( GMT ). Універсальний  Скоординований час  ИТС. 
58. Міжнародний калькулятор часу. 
59. Період економії денного світла   DST. 
60. Загальний час переведення. 
61. Розташування на карті зони  ІАТА ,  стратегічні               пункти.  
62. Способи визначення глобальних  напрямків та оптимальних  маршрутів  у 
світовій транспортній  повітряній  системі. 
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